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式中: y ( k ) 、u( k ) 、 ( k ) 分别为对象的输出、输
入和白噪声(均值为零、方差 = 1- Z- 1为  )。
第 j 步最优预测为:
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+ j- 1) ; 多 项 式
Rj ( Z
- 1
) 和 Sj ( Z
- 1
) 可通过求解 Diophant ine方程
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1 = Rj ( Z
- 1
) ∀ A ( Z- 1) ∀ + Z- jSj ( Z- 1) 得到。
Clarke等给出了 Diophantine 方程的递推求解算
法。在 GPC中, k 时刻的优化性能指标通常取以
下形式:











!( j ) ∀ [ u ( k + j - 1) ] 2} ( 5)
其中:
w ( k + j )    对象在未来时刻的期望输出
(参考轨迹) ;
N 1和 N2    优化时域的初始时刻和终止时
刻;
Nu    控制时域长度;
!( j )    控制加权。
使上述性能指标达到最优的解为:
~u = ( G
T




( w - f ) ( 6)
式中,
~u = [ u( k ) , u ( k + 1) , !, u( k
+ Nu ) ] ;
f = [ f ( t + N 1) , f ( t + N1+ 1) , !, f ( t +
N2) ] ;
w = [ w ( t + N1) , w ( t + N 1+ 1) , !, w ( t +
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1
u ( k ) = u( k - 1) + gT ( w - f ) ( 7)







G ( s) = Y( s) / U( s ) = 1. 6e- 150s / [ (235s + 1) (67s
+ 1) ] ( 8)
式中:
Y( s )    初一线温度;
U( s )    初顶冷回流流量回路的阀位, %。
该模型经过转换可变为 GPC所要求的 CARI
MA模型。由于采用了时不变模型, GPC 算法中
的 A( q- 1)、B( q- 1)、Rj ( q
- 1
)、S j ( q
- 1








































摘要: 以石油化学工业中某一典型环节的建模过程为例,通过比较 SOGA(单目标遗传算法 )与 MOGA(多目
标遗传算法)设计网络的性能, 验证MOGA解决这一问题的优势。
关键词: RBF 神经网络; AIC; 多目标遗传算法; 单目标遗传算法






(Akaike% s Informat ion Criterion) :














∃j %( &X i -
Cj &) ] } + 4nc ( 1)
其中, %(∀) 是径向基函数, 本文选用高斯函数;
( X i , yi ) , i = 1, 2, !, N t ,来自一组给定的训练样
本,输入矢量 Xi 及中心C ∋ Rn , 输出 yi ∋ R , X i
= ( x i1, xi2, !, x in) T , T 表示转置, # = ( ∃1, ∃2,
!, ∃nc )
T






小化它们的目标值。MOGA中除式( 1) , 还要加入
检验集的 AIC 值, 从而使目标函数成为以数值表
示的二维向量 ( ObV3t , ObV3v ) :













∃j %( &X i -
Cj &) ] } + 4nc ( 2)
式中, ( X i , yi ) , i = 1,2, !,Nv ,来自一组给定的检





图 2 换热网络温度波动时初一线温度 GPC控制效果
注: TI 138    初一线温度; TI 136    初塔进料温度(即换热网络二次换后温度)
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